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some problems were identified, as well as ways to solve them. 
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Экономика любой страны включает в себя множество отраслей: 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, связь, 
торговлю и другие отрасли. Но все же основой ее является промышленность. 
Промышленность Республики Беларусь является крупнейшей отраслью 
и флагманом экономики государства. Ее развитие в огромной степени 
определяет основные экономические тенденции в нашей стране. Здесь 
сосредоточено около 37% всех основных средств республики, трудится 23% 
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населения от общего числа занятых в экономике [1].  
          Республика Беларусь – один из самых больших мировых экспортеров 
минеральных удобрений. Продукцию поставляют почти во все уголки мира.  
Можно также выделить то, что белорусские продукты хорошо известны за 
рубежом благодаря пищевой промышленности, которая включает в себя 
порядка 20 разных отраслей. Наиболее объемными из них считаются мясная, 
кондитерская, молочная, сахарная. Экспорт мясных, молочных, а также 
кондитерских изделий осуществляется преимущественно в страны СНГ. 
           Машиностроительная промышленность Республики Беларусь, в свою 
очередь, служит одним из главных источников ВВП. В стране выпускаются 
качественные грузовые автомобили, автобусы, тракторы, самосвалы, 
сельскохозяйственная техника, детали и запасные части к машинам. 
          Легкая промышленность государства заслуживает отдельного 
внимания. Текстильная отрасль – крупнейшая по объемам выпускаемой 
продукции. Трикотажные изделия и предметы одежды пользуются 
популярностью далеко за пределами страны. Сейчас в Беларуси действуют 
швейные и обувные фабрики, предприятия по производству разных видов 
трикотажа. 
           Рассмотрим развитие отдельных отраслей промышленности в РБ. 
           Согласно статистическим данным, в товарном экспорте за 2016г. 
(23 415,5 млрд долл. США) доля обрабатывающей промышленности 
достигала 92,4% (21 634 млрд долл. США), добывающей – 2,5% (585,8 млрд 
долл. США). 
            Наиболее негативной тенденцией можно считать ухудшение 
структуры и снижение технологического уровня белорусского товарного 
промышленного экспорта, что связано с потерей конкурентоспособности и 
ускоренным сокращением производства в некоторых относительно 
технологически развитых отраслях и по отдельным товарным позициям. 
Более подробно проанализируем товарную структуру экспорта Республики 
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Таблица 1 – Товарная структура экспорта Республики Беларусь, %  
 2010 
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продукты 


















785,7 3,1 913,7 2,5 780,7 3,3 849,3 2,9 
Продовольств
енные товары 
и с/х сырье 
3 264,7 12,9 5 528,0 15,3 4 164,1 17,7 4 904,3 7,5 
Источник: собственная разработка на основе [6] 
Достаточно отметить, что удельный вес машин, оборудования и 
транспортных средств в товарной структуре белорусского экспорта снизился 
с 19,0% в 2010 г. до 18,5% в 2016 г., в 2014 г. этот показатель составил 15,2%, 
что на 2,9% меньше, чем в 2017 году. В то же время доля минеральных 
продуктов возросла с 28,2% в 2010 г. до 34,2% в 2014 г., но в 2017 году 
значительно уменьшилась по сравнению с 2014 годом.  
Удельный вес продовольственных товаров в товарной структуре 
экспорта значительно уменьшился: в 2010г. этот показатель составлял 12,9%, 
в 2016г. – 17,7%, а в 2017 году составил 7,5% [2]. 
Еще в предыдущие годы было практически свернуто производство 
станкостроительной и приборостроительной продукции. В других отраслях в 
последнее время происходит вытеснение отдельных видов белорусской 
продукции с российского рынка, а по отдельным позициям - и с внутреннего 
[2]. 
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Проанализируем производство отдельных товаров в Республике 
Беларусь (таблица 2). 
Таблица 2 - Производство отдельных товаров в Республике Беларусь 














42,9 69,8 51,0 50,9 66,8 71,0 62,6 52,2 34,3 34,4 
Автобусы, шт. 1263 2196 1520 2089 2162 2277 2341 1672 900 1316 
Троллейбусы, 
шт. 




254 423 376 441 426 268 377 78 145 126 
Мотоциклы, 
шт. 
5959 6057 888 3656 4786 8022 12183 6477 1540 792 
Телевизоры, 
тыс. шт. 
1308 717 352 446 404 594 245 92 22 169 
              Источник: собственная разработка на основе [2], [3], [4]  
Из таблицы видно, что отраслью, которая существенно сокращается в 
Республике Беларусь, является машиностроение. Производство грузовых 
автомобилей уменьшилось с 24,6 тыс. шт. в 2012 г. до 6,1 и 6,2 тыс. шт. в 2015–
2016 гг., тракторов для сельского и лесного хозяйства – соответственно с 71 
до 34,3 и 34,4 тыс. шт., автобусов – с 2,3 до 0,9 и 1,3 тыс. шт. Если 
кормоуборочных комбайнов было произведено в 2013 г. 377 шт., то в 2014 г. 
– 78, 2015 г. – 145, 2016 г. – 126 шт. 
Столь ускоренное сокращение и без того относительно небольших 
объемов производства на отдельных белорусских машиностроительных 
предприятиях делает заведомо неконкурентоспособной данную продукцию 
(которая к тому же не всегда отличается высоким качеством) по цене из-за 
высоких накладных расходов [1].  
Тем не менее, в республике проделана огромная работа не только по 
сохранению, но и по усовершенствованию производственного и экспортного 
потенциала промышленности страны, создана база для дальнейшего развития.  
Негативным является тот факт, что приоритет наращивания 
физического объема выпускаемой продукции привел к обострению 
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противоречий между динамикой количественных и качественных 
показателей. Низкое разнообразие внешних торговых рынков становится 
одним из ключевых факторов риска дальнейшего развития промышленности. 
Сложившаяся ситуация требует диверсификации рынков сбыта, поиска новых 
направлений развития внешнеэкономической интеграции.  
Согласно проведенному исследованию, были выделены следующие 
проблемы промышленного комплекса Республики Беларусь на современном 
этапе: 
 В свое время Беларусь не смогла привлечь на свои ведущие 
валообразующие машиностроительные предприятия стратегического 
инвестора. Без прихода стратегического инвестора, к примеру, на тот же МАЗ 
(а такое в настоящее время маловероятно) сегодня невозможно конкурировать 
с зарубежными производителями аналогичной техники.  
 В настоящее время, с учетом недозагрузки производственных 
мощностей в условиях сжатия российского и мирового рынков, отдельные 
белорусские промышленные предприятия уже не представляют интереса для 
иностранных инвесторов.  
 Более того, в 2015–2016 гг. из Беларуси начали частично уводить 
инвестиции те инвесторы, которые в свое время открыли здесь свои 
производства.  
В создавшейся ситуации придется, с одной стороны, опираться на 
частные промышленные предприятия с иностранным и отечественным 
капиталом и отдельные пока устойчиво функционирующие государственные 
предприятия, с другой стороны – пойти на более радикальное 
реформирование управления государственными предприятиями. 
Макроэкономическая и структурная политики должны быть 
направлены на сохранение (там, где это возможно) традиционных 
промышленных отраслей и предприятий (посредством трансформации 
системы «ручного» управления, решения вопросов неплатежей и проблемных 
активов, улучшения финансового состояния и сокращения издержек 
производства и избыточной численности, структурных преобразований и 
расширения частного сектора, определения точек роста), расширение и 
создание новых современных отраслей и производств в соответствии с 
конкурентными преимуществами Беларуси.  
В настоящее время стоит задача сохранения тех отраслей и производств 
промышленного сектора, которые пока находятся на плаву и имеют 
перспективы развития и потенциальные рынки сбыта [3]. 
Согласно программе развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь, на 2016 - 2020 годы предусматривается:  
1. опережающее развитие производств на стыке традиционных и 
наукоемких секторов промышленности в тесной кооперации с научными 
организациями; 
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2. широкомасштабное внедрение отечественных наукоемких энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, освоение производства с элементами из 
наноматериалов;  
3. создание автоматизированных крупносерийных и крупнотоннажных, 
быстропереналаживаемых высокотехнологичных производств в большинстве 
промышленных видов экономической деятельности [5]. 
Таким образом, развитие промышленности Республики Беларусь 
требует ориентации на максимальную концентрацию ресурсов для 
повышения конкурентоспособности на основе технологического 
переоснащения, организацию новых производств по выпуску востребованной 
на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью и качественными 
характеристиками, соответствующими мировым стандартам. 
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